












1.は じ め に
　改革を旗印とする小泉政権の具体的な改革の第一歩は、史上最多の5人 の女性 閣僚の登用であっ



































　表1に 示したように、1947年の第1回 統一地方選挙以来、地方議会 における女性議員率は、都道
府県議会と市区議会が1%台 、町村議会では0.5%前後と長く低迷してきた。最初の変化の兆しが
現れたのは1971年の第7回 統一地方選挙であった。1960年代末からの都市部を 中心とした市民運動







　 議会議員6名 、元市議会議員1名 、町議会議員11名、元町議会議員1名 、合計16議会20名であった。なおこの
　 調査は、文部省科学研究費基盤研究(C)(1)「地域政治とジェンダー一特に『地域福祉』をめぐる女性議員と男




































1947年 111(1.6>22(19.8)0.9 383(1.9)94(24.5)1.2 1784(0.8)677(37.9)0.4
1951年 99(1.6)34(34.3)1.3 466(2.2)152(32.6)1.7 1424(0.7)75(54.4)0.5
1955年 80(1.4)29(36.3)1.1 412(2.1)166(40.3)1.7 326(0.6)206(63.2)0.5
1959年 85(1.7)36(42.4)1.4 358(2.0)210(58.7)1.8 277(o.7>173(62.5)0.6
1963年 79(1.7)39(49.4)1.5 363(2.0)207(57.0)1.6 285(0.8)192(67.4)0.6
1967年 52(1.2)30(57.7)1.2 368(2.1)240(65.2)1.8 250(0.7)163(65.2)0.6
1971年 67(1.6)21(31.3)0.8 393(2.3)296(75.3)2.2 194(0.6)133(68.6)0.5
1975年 126(2.7)29(23.0)1.1 505(2.8)381(75.4)2.7 207(0.7)109(52.7)0.5
1979年 65(1.7)28(43.1)1.1 463(2.8)386(83.4)2.7 163(0.6)120(73.6)0.5
1983年 212(4.7)30(14.2)1.1 604(3.8)488(80.8)3.5 243(1.0)164(67.5)0.7
1987年 180(4.4)52(28.9)1.9 777(5.1)637(82.0).・ 339(1.4)269(79.4)1.3
1991年 171(4.5)64(37.4)2.4 1064(7.1)839(78.9)6.4 515(2.3)432(83.9)2.1
1995年 177(4.8)73(41.2)2.8 1239(8.5)1043(84.2)8.2 728(3.3)592(81.3)2.9
1999年 323(8.0)136(42.1)5.1 1702(11.4)1378(81.0)11.2 1040(4.9)867(83.4).6
備考:(財)市川房枝記念会の調べによる。
2　 1999年統 一地方 選挙 結果 か らみた 女性 の現状4)
　 (財)市川房 江 記念 会 の調査 による と1999年6.月1日現在 の女 性 地方議 員 の総 数 は、3,764人、総
定員数 の5.9%であっ た。 これ は4年 前 の統 一地 方選挙 後 の1995年に比べ て1,068人、39.6%の増加
であ る 。 女性 の議 会 進 出状 況 を都 道府 県別 に 見る と 、進 出度10.1%以上 は4都 府 県(1995年2都
県)、5.1～10.0%が17道府 県(同 年8道 府 県)で あ り 、一 方5.0%以下の 県 は26県(同 年37県)と
11県減 少 して いた。 特 に2.0%以下の県 は1995年に は10県あ った が 、1999年には2.0%の県 は1県 も
なく 、全 国的 に女性 の議 会進 出度 が高ま っ てい る とい える。 しか し全 体と して みれ ば、全 国3,299
議 会 中1,787議会 に女性 議員 が進 出し たと はい え 、依然 と して 半数 近 くの議 会 に女 性議 員 が一 人も
いな い状況 にあ る。
2.1都 道 府県議 会 レベル
　 議会 レベ ル別 の女 性議 員進 出度 をみ ると 、全 国47都道 府 県議会 中、女性 議員 のい る議会 は4493.
6%)議会 、こ の うち女 性議員 が1名 だ けの議会 は11議会(25.0%)、2名の議 会 は12議会(27.3%)
であ る。 前 回統 一選 挙後 の1995年には 女性議 員1名 の議 会 が16議会(43.2%)あっ た ので 、今 回 は
わずか であ る が女性 議員 の複数 化 が進 んだ とい えよう。 女性 議員 の人 数 のも っ とも 多い議 会 は東京
都 議会 の15名、続い て埼 玉県議 会10名、千葉 ・神 奈川 県議 会9名 、 北海道 議会8名 の順 となる 。ま
た女性 議員 が1名 も いな かっ た議 会は 山形 県、福 井県 、広 島県 の3県 であ る。 一方 、1995年に女性











東京都練馬 区議会 ・愛知県名古屋市議会 ・京都府京都市議会各13名、千葉県千葉市議会 ・神奈川県
川崎市議会各12名の順となっており、政令指定都市や東京特別区のいずれかである。
2.3　町村議会レベル
　 町村議会では、全国2,558議会 中女性議員 が1名 以上いる議会 は1,122議会(43.9%)である。
1995年には女性議員のいる町村議会数は833議会(32.4%)であったことと比べると、女性議員の
進 出度は10%以上増加したとはいえ、まだ半数以上の議会で女性議員が0名 である。しかも女性議
員のいる議会でも 、そのうちの787議会(70,1%)で女性議員が1名 であり、女性議員2名 の230議











































に教え込まれるだけでなく、大人になってからも再強化 されるた め、公 的役割に指名されること
や、公職に積極的に挑戦しようとする女性は、心理的苦痛を蒙ることになる。第二に、この役割分





れたい。 Scholzman, K. L., Burns, N. and Verba, S. (1994).  'Gender and the Pathways to Participation: The Role of
Resources', Journal of Politics, vol. 56, pp. 963-90; Bennett, L., L., M. and Bennett, S., E. (1999)  'Changing Views 
about Gender Equality in Politics: Gradual Change and Lingering Doubts' in Whitaker, L., D. (ed.), Women in Po-
litics: Outsiders or Insiders?,  Prentice-Hall (ISBN: 0-13-096610)
10　 地域政治への女性参画を阻む要因
とが出来る、とClarkは指摘している(Clark　1994:p.105-106)。
















































もちろん政治 に興味はなくはなかったんです。…　 なんとなく興味はあったんですが、 自分
がやろうなんてことはちっとも思っていませんでした。」(1町議会議員 ・無所属)
「…　 〈同窓会で〉冗談半分に『私が出たらよろしくね』と言って…　 。締め切り前 日の土曜
日に『 出ると言っ たじゃ ないか。 バック アップす るか ら届を 出すだ けは出せ』 と言われ










7)以下の 「　 」 はインタビュ ーの引用部 分である。 また 〔　 〕はイ ンタビュアーの質問、〈　 〉は筆者 による補足
　 部分を表す。
12　 地域政治への女性参画を阻む要因
ない 、1町 は 無投 票 になる か ら絶対 出て く ださ い』 と言 われ ま した。…　 相 談す る人 もな いか
ら 、悩ん で …　 。 最 終 的に 、若 い女 性の 人 が、『 こ んな 町で い いん です か?』 と言 っ たも の で
す か ら、私 みた いな者 でも そ こま で思っ て くれる 人が ある んか 、と 思って 、や って みるか 、 と
思いま した 。す ごく 勇気 がい りま した。」(1町議会 議員 ・無 所属)





















「夫 は勧 めま し た が、誰 に説 得 され た わ けでも あ りま せん 。 自分 で決 め まし た。」(A市 議 会議
員 ・無 所属)
「私 は誰 にも 相 談し ない で夫だ け がOKて 言 った ら、も う『 出る 』っ て言 った んです よ。 そ う




































女性議 員 に出て お られた 事 があ っで す。…　 〈私 はそ の 頃〉農 協婦 人 部の 部長 し とっ たで す。
そ した らそ の農 協婦 人部 の役員 会 で『 ひと つ16年間 ほど女性 議員 ち ゅうも んが ない な ら、農 家
の女性 は ほん に、私 ら は"え らい め"っ て いうん です が 、苦労 ばか りする だ けで 、全 然表 には
出ず にこ うして やっ とる で 、一つ 女性 の代表 とし て誰 か 出てみて くれ んか 』と いう 事 にな っ て
ね。…　 私 が身 軽か っ た でか 、『な っ て くれ 。』 と い うよ う な事 で。 で す け ど 、家 族 がな かな
か ね。 家族 が ね、…　 も のす ごい反 対 しま した。…　 そし たら 、そ の時 のJAの 組合 長 が『ん
なあ 、 家族 頼 み に行 っ た るわ い や』 ち ゅな 事 か ら。…　 ほん で 、組 合 長 がう ち ま で足 を 運ん
でくれ た。 それ か ら、そ の時 の町長 であ る人も 『 ちょ っ と、う ちまで 来て くれ られ たい。 女性
が最 初 に 出るっ て言 うだ け、本 人も そ の気 にな っ とる け 、 出す が いい わ。』っ て ゆう よう なこ
とで。〔それ は どう いう 意 味で しょ うか 。 一人 く らい 女性議 員 がい ても い い とい う〕 そう い う
事で す。 一 人 っ て 、二 人っ ても んや ね 、 女性 の議 員 が おっ て 、…　 ま 一 、 町会 議員 が一 人 く
らい 女性 が おる と 、こ の町も ま あ 、『女 が 、女 が』 っ てこ と にな らん でも いい か らっ て 、言 う








































も 、課長職 になられるのはなかなか少ないと思います。…　 この町は私が初めてだったもん
ですから、それも50過ぎてからですからね。…　 それと、まあ、ちょうど、その衆議院選挙
があった 時の ね、7月 に選挙 があり 、あ の、課 内の移動 です けども あ ったわ けなんです











「元 々、 控 えめ で家 か ら余 り 出たく ない っ てい う程 で はな かっ た が政 治 に関 心を持 た なか った
けれ ど、今 、 どうい う男性 でも 内容 は十 分熟 知 してい なく ても対 等 に話 し 出来 るよ う にな った
だ け、 良か っ た と思 う 。…　 私 の 出来 る 範 囲の 事 で役 に立て た か な とい う感 じ で す。 住 み易
い町 づく りとい う事 がい い方 に展 開すれ ば喜 んでも らえる のか とい う事。 私が いて 良かっ た の
か な とい う思い はあ る。」(M町 議会議 員 ・無所 属)
「…　 社 会 的弱者 、お年 寄 りとか 身体 の不 自由な 人、そ う いう 人た ちか らの 相談 が 多い の、 日
常。…　 そ れ に女 は話 しや すい じゃ な い。…　 〔議 員 をや って 楽 しい って 雰 囲気 をみ なさ ん持
って い らっ しゃ る。〕な んか ね。 際限 がな い。 やれ ばや る だ け、い ろ んなも のが 見え てく る。
だか ら 、楽 し い。…　 私 、涙 し て 喜ん だ とき 、『あ り が とう。 本 当 にお願 い し てよ か った 。』
って ね、言 われ た 時は ね『お 父さ ん、私 議員 にな って よか った。』って ね。 たっ た一 人 にだ よ 、
だけ どもた った 一人 にカ が使 える 幸せ 、感 じた。」(S町議 会議 員 ・無所 属)
「あの 、み んな が『 あそこ あ一 して くれ。』『 こ一 しても らっ てく れ。』 っ ちゅう な訴 えも 出てき
ます しな 。…　 そ うす ると 『よ う し 、みん な 陳情 に行 くだ け 、み んな つい て きな れ。』っ ち ゅ
うこ とで な 、陳 情 に行っ た り何 か しよん な らん 。…　 いわ ゆる 『仕 事 する 。』 っ て評 判が 立っ
たよ う で して な。…　 も う 、72になっ た け 、『 こ の度 はも う 辞 めよ う。』 と 思っ て ね 、3期 で
終わっ た です。 でも 、そ の 間にや れ ばおなご でも 、何 でも 出来る 、信 念持 って やれ ば 出来る 、

























































「部落推薦 で出たかったが、周 囲から足を引っ張られ、推薦 はとれなかった。」(D町議 会議
員 ・無所属)
「『女性を議員 に、女性を議員に』って19年前から言ってるんですけど、出る人がないし …
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